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Santander, 29-31 de octubre de 2015
Se celebró en Santander, del 29 al 31 de octubre de 2015, el IV Con-
greso de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares (SEI-
CAV). SEICAV es una sociedad científica joven, nacida en 2011 en el 
seno de los Grupos de Apoyo al Manejo de la Endocarditis Infecciosa 
en España (GAMES), constituidos el 10 de mayo de 2007 desde la 
iniciativa de diversos investigadores dedicados a mejorar el diagnós-
tico y conocimiento de una enfermedad compleja y letal como es la 
endocarditis infecciosa (EI). Los objetivos de GAMES y de SEICAV son 
la recogida, análisis y diseminación de datos sobre EI y el trabajo en 
red para la realización de estudios diagnósticos y terapéuticos coo-
perativos de cara a mejorar el cuidado de los pacientes afectos de 
EI mediante un mejor conocimiento de la epidemiología, manejo y 
pronóstico de los pacientes.
SEICAV y la Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular 
(SECTCV) firmaron en 2014 un Convenio Marco de Colaboración, 
acuerdo por el que se estableció un marco de actuación para la co-
laboración entre la SEICAV y la SECTCV en actividades asistenciales, 
culturales, científicas, pedagógicas, de investigación, de interés para 
ambas partes. Una de las modalidades de colaboración es la organi-
zación y ejecución de actividades comunes relacionadas con la pro-
moción de la investigación, la docencia y el desarrollo tecnológico. 
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, órgano oficial de la SECTCV, es el vehículo apro-
piado para la diseminación del conocimiento generado por ambas 
sociedades, parte muy importante de las relaciones intersocietarias.
EL IV Congreso SEICAV se ha desarrollado en el incomparable marco 
del Palacio de la Magdalena de Santander. La estructura del mismo 
ha incluido como núcleo fundamental tres mesas sobre “Actualiza-
ción en Endocarditis Infecciosa”, “Infección de Dispositivos Endo-
vasculares” y “Actualización en Infecciones en Pacientes con Injertos 
Vasculares”. Las mesas cubrieron desde el diagnóstico clínico, mi-
crobiológico y molecular y de imagen de la EI hasta las opciones de 
tratamiento médico y quirúrgico, haciendo asimismo hincapié en 
medidas de prevención. Las mesas se acompañaron de la presenta-
ción interactiva de casos clínicos relacionados con el contenido de 
las mismas y contaron con un sistema de tele-voto. Una sesión es-
pecífica se dedicó, como en ediciones anteriores, a la revisión de la 
literatura relevante publicada en el periodo inmediatamente anterior 
al Congreso. 
El IV Congreso de la SEICAV ha contemplado por primera vez la dis-
cusión de resúmenes en formato poster, sesión bien recibida por la 
variedad y calidad de los mismos, presentaciones que se hacen pú-
blicas en el presente número de CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. 
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